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~ I N T R O Ú V C T J O 
in Grsecam linguam. 
lohanne de Villalobos Societatis 
lefu autore* 
Nouis exemplis, & additionibus illuilrata. 
Adiunfta eil paruis gratia rcbus. 
C T M L I C E N T Í A , 
S a l m m i c K excHilehat P e t m L a f u s , 
i $ 9 i* 
' J 
oummú de ia liccmtd-j, W K t é 
N lavilla cié Madrid a xxiiij. del mesdc 
Dczttbre de t y88.años,re dio liccciaal 
Pádrc lúa de Villalobos religiofo de la Com 
pnñiadelefus , ante Pedro f apatadel.Mar-
moljcfcriuanoá camíradel cofejbdel Rey 
nueítrofeñor, paraq fe pudielTe imprimir 
efíaarteGriegadenueuo corregida y eme-
dadájCon que fe hagan las diligencias que la 
preemnti^s di pone, 
Aprobíicitín, 
D/ g o j o d SecHtítrio Diego Grdcun^ue he y i jtoy lejdo eña Jntroduííjoit de Grummaticd 
Griega sde loan de Viüalóhos,por mandado délos 
feñores del coh[e\o^y me parece U obra breucy com 
pendiófa^y y t í ly neccjfariít , j que je puede y deue 
imprimir para yfoyprouecko de todos tos que qui~ 
fieren aprender la tengnaGriega. fecho en Madrid 
afietedeOcluhrede 1575. A ñ a . 
¡Diego Gradan, 
R o l ó 
Horatiusin Arte 
Poética. 
Quidqtíid pracipiesefto breHls: yt cito di fia 
¿ercipiam antrnidóciles¡tcucantqifideles, 
OmmjupQYiúcHumpkno dépcftore manat, 
Inloannis a Villalobos íinguam Graecam 
Introdudtionem Ludouicus Efhazarreta. 
Florilega hucad/itü apes, qnihus ardor fíymetti» 
PaÍJadios collcs pafcere Cecrcpij: 
Potf ynde halantum léfturéc germmAflorUM 
Stipetü dulci Dúdala mella fauo: 
VohüiamceteriyeUandü ecce carilla 
Succinita breue nnncarte paratur iter. 
T u re/idens ynca clauum moderaberepuppi 
lriÜ'alobe3rdtPs dux^regimen^ tita. 
¿itq} tihi b tantiliheatfelicilmzhofyes, 
Á^auarcha aufyicijspuppeyehiplacida. 
Non curfu fefftm médium fuhijffe pigebit 
jLut marK^aut longae tadiajuiqua y ta: 
Quin ^ephyris aííumlenibmjpotitum^petitQ 
Portu,&Pirailittore Erithtnj, 
Síiauiloqua argutos Pnhíh guftajje lepores, 
CrjijdduUi&iunucloquij* i. 
A z Qrzcx 
G R A E C A E 
l i n g u a e f t u d i o f i s . 
, LirfifCum efem m mjignicol-
B J legioTrilhtgHi Salmantifen-
l^fefis Academix, ac munitsdo-
| wndi G racam Iht^uam mihi 
\ ab eifífdem Academia patri 
1 bu* ejfetmuntfumi prace-
l ptd, qnihus eam Imguamfá-
ciledoferi experiebar^htU-
helliformam coUetfd axditorum precibttsperftta~ 
fustypií fnatidauj. JVühc yero in Societatem lefu 
Dei knefid'o reccptrn^terum ad eumdem libeüum 
excudcndum pluribus raúonihus fum adduBm. 
N a m y t ok'dientia mpérinm omittam, (¡uodde-
trcfiareejfHtjefasicommfimsEcclefig , & proxi' 
morum ytiíitat, ctii nojlrd Societas perpetuo infer. 
n i i jd mihifatúpcrfuaftt.cum iam longioreexpe~ 
rientia didicerm, plures eam Imgute Graca cogni-
tionembuitíflibeUi adminiculo facilms ajfequi^i 
quamprifcis temperibus logo annorum curriculoy 
immenfisjj lahoribus yix tándem peruemebant. 
Acadit etiam(quodnon minimum apudme efl) 
pijfiimtm illum Jgnatium de L m U noftr* Socie-
tatts 
s 
tatispatrem, eiufdemSocietatis Conjlimtiomhus 
tulgata editionis facra Scriptura ah orthodoxd 
Ecclefiarecepta, & a funtioconcilioTrUemifío 
<p'approhdta) & ómnibusalijs editionihusprala-
taydefenfionem nohis commendaffe, Quo faftuw 
efl, y t omnesnoftraSocietatisTheologi¡ex quo 
facrü literis operam ñauare mcipiunt, ñatim fefe 
ceu huiusfacra editionis propugnatores futuros a¿ 
uerfus hareticorum tela, & injidias armare curct. 
Cumfy adeam re Unguaru Gracay^'Hebraica co-
gnitio^yt apud D .Hieronymum^&' Augujlmum,, 
immo & apud omnes janee mentís, doftos y ir os 
conjlat)necejfaria jlt: crefeit iftdiesno/lrorünume-
•merus y<¡uim hü linguis perdifeendis operam po-
nant.Qnibus <rge3 v t eorumpium laborem, & y t i ' 
lem mduftriam atiqua ex pane iuuare pofimimu-
nuf :Hlum hoc qualecumque iüud fit paulo plus au~ 
íiiím , & dilucidius libemer offero 3 libenter & 
ipfum ( qua noftrorttm interfefe animorut» 
comuntíio, & charitas propter C¡m~ 
ñnm ejl,)y ti fiero mDeiUn^ 
demaccipiendum. 
A 5 i r x ü 
É r x ü K r P i A K HV 
UOC-JÜPIHUÚJY O IU r o í ? OU^ OOTQK, CCYICC^ NRU) ?? OVO-
<rkf,óJf€V ií^ aV j^Kj ijn "T5 )/HC.T <X^ TO\J HU^ T inf-díTt-
JíJ-TrCLCTjÁOS %Áy^íte TrfJQíTÍtV QÍyi'júTiXTlu} 
U.OI\¡'OCS CRII. OTÍ O-CUTH^ X ÍTÍKÍ; TCOV 
'¡.¿¡J.fcoXoy T£yá.yi(jú\} AVOS ¿A^^ 
fyoivS, ¡y $ yw. Kou ÍHa-<<y ^¡SOVVÍOÍJ düTjhec 
fj.óvovKVOÍOV HUtüfJt IVP&HQQÍVTOLÍK T^ VÍUIÁOTO; ¿yi-
novrív Uihch'^éavóvTC^UjTa^íVTaimri^l'rrcc 
ÚefiétK TroqdivíMccoííX, 
X ^ V í ó QícV, £jAc>Kvro|; r í o ) fidúriv, KJ r t a ) TTO-
ír/jj T ^ J c / l y A a , ^ or i í ) OLÍ CCYIOG tí TTCCV&TÍ, YHJJ ^ dí\ 
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Literdmm chtfafteresnomina &proUtioner. 9 
Cbardfares. Nomina, 
A CE Á\(P<X Alpha 
B^S BÍnra Beta 
T y r rauua Gamma 
ATPJL ATARA. Delta 
Z ; | | ZHTCC Zea 
GHT« Thtta 
I i ÍÜJTCC Iota 
K n KOCTNRCC Cappa 
Á \ ACCFJ.C(fbi Lambda 
M/x Mu M y 
Nvy Nv N y 
H | nr X i 
o o o ¿uixpoV Qmicron o paruum 
n p z r K nT Pi p 
ppí» PO) Rho r 
Jo-^? 2Í>^a Sigma f s 
T T 7 Tai Tau t 
T4^¿f Ypfilón y t i /Sv? 
<l><p Phi ph 
X z X r Chi ch 
yr pfi pf 
a <*> n^ i>« O mega o magnu 
Prolationei* 
a 
b 
g 
d 
c breuc 
é longum 
th 
r 
c 
1 
m 
n 
x 
io Deliterís, 
Notandü eft prolationc vniufcuiufa)litera; 
efle in prima litera fui nominis, vt Alpha va 
lee a. Bita b. &fic de reliquis. 
Nocáduetiacrt quafdlliteras adiúftasa 
lijs variarefonú.TT poñ^fonat JS,ve AauTraf 
lambas. Tpoílvfonatc/ljVt TOCVTA\O; tanda-. 
VJOSÍ)' ¿qteyxí fonat v vta^Aof^angcloSjáV 
^OJ, ancho, AL»VI lynxf Idem fonat etia ante 
Hjfcd tüc H fonat^jVt \yym lyngos.Pr^ccrea 
/ A & v anteorane / fonat vtapud Hiípanos 
^ i l i ,ñi . 
Litcrarnm diuifío. 
Cofonátcsdiuiduturin duasparccssin no 
ucm mutas,ócoétorcmiuocalcSjnoué mu-
í s diuidüturin trcstcnueSííSc tres medias de 
tres eradas hoc ordine. 
Tenues "C K T 
Mutíe Medis ^ y J \ 
CrúYz <$ z & 
O&a femiuocales diuidutur in quatuor im 
m Jtabiles. tres duplices>& in <R hoc modo. 
Immütabi lesA, /^ . Duplices,^ | 4» fui 
iuris vocatur o-, 
Vocaíiu duae funcfempctlogsHjaj, dux 
contra 
DediphthúHgis. • ^ 
Contra femper brcucs ^ ^cresancipíteSjfiuc 
Communc.f, a, i, v. 
Ex vocahbus íiucduodccim diphthógi 
au: u poílpoíitis. 
Diphthongi. 
Propri^. Impropirar. 
CU.OCJ. &.íVtCL0V. CC. H. VU toi HV, UV. 
ae.aui i . eu. i . u. a. i . i . o. iu. pu. 
Pfopri^ vocácurqusfiúccx a t o quauis 
^dTcripta, nofubfcripta.cu fonat u vocalis, 
fed firequaturvocalis,fonat u cófonans, vt ( /i*/4'. 
o W ^ o f Valcnus. Pmcrea vquando poft-
ponituralijsYpcalibus, fonat u coníbnans, 
DiphthógiautédiíToluricur íi duopunduia. 
fupraappingas,vtá:¿ai(ci oi. 
De acccncibos, tpiricibus,^ alijs 
notaíis. 
AccctusfunttreSjacutus' vtAc>c?,grauis 
. vtrfuicircijfíexus'' vt #om9 fccíKoj* 
Spiritus funtduo craílbs' vc¿//2¿hama: te 
^nuis,'vt iyáy ego. 
Apoftrophos^íl nota vocalis reiedse' vt 
Subunio eíl fignú tale v qtro duas diftio-
nes 
¡<l De iAniculis. 
ncsvnam effc oftendimus, vt fyiívfow, Scmi 
Deus: diftindio cótra vnadua^ciie oítcndic 
V t o T Í . 
Tcraporis figna funt duo}lQngu - breue y. 
O R A T I O N I S P A R T E S . ^ 
Afí»^  partes orationis 06:0 funt,artif ulus^omc, 
^ílC^pronomenjVerbujparcicipiunijpríBpofitio, 
aducrbium^oniüáio. Qiiinqj priores decli 
* i¿ ! Íu l* nantur: trespoílcriorcsíuntindcclinabiles. 
^ " T ^ v C^115totidemfun?,quotapud Latinos, 
excepto abIaúuo,quocarentGrasci.Numc 
rifunttreSjGngulanSjduaiiSjpIuralis. 
Singularis appcllacur ivim, dualis ¿í/m.> 
pluralis isAtiQimm. 
* De articulis. 
Articulorum quídam príeponuntur, & 
quidam poAponuntur: qui príBponuntuc 
varianturhoc modo. 
Singularií. Pualis, Pluralis. 
n.g.d.ac. n.etac.g.etd. n. g. d.ac. 
N.TO.TOÜ.T^.TO. TCi).T£)^. T « . T ^ , T0¡5.Ta. 
Qui poílpoíiuntur formantur ab ijs, qui 
praspo-
nomke. /3 
prafponunturádcmpto r , in omnibuscafi-
bus, & addito ^ nominatiuo iingulari ma-
fculinoi&cumfpiritucraíToin omnibusca-
ribusihocmodOjC^oííj^ojj. & c . Quipraepo-
nuntur rcípoñdent Hifpanorum articulis, 
c],la,lo. Idcoq j pr^poni dicuntur, quia po-
nücur ante ñoroinajficuti el, la, io,etia apud 
Hifpanos. Oui poílponuntur fignificanc, 
quis,vci qui:oD quod etiam poñponidicun-
iur,quod adiníla^Quis, vel qui3ponuntur 
poft nomen j quod rcferunr. 
N O M I N V M declinationes. 
Nominum declinationcsfunt viúfecW. 
quinqjpriores.finipliccsappeHáturiquinq; 
qusBftquuntur^ontradaípoftremaDori*' 
ca. Simplicesfic fe habcnt. 
ITPrimadcclinatiofimpIcx. 
Prima dcclinatiohabctduasterminatio-
nes pro mafculiniSjafjWjgenitiuusfitin ovf 
daduusin a ,velin H jfubfcripto/jaccufati 
, Uusin aj;, vclinnp,vocatiuusina,vclin 
fccundum tcrminationcm nominaciui, Id 
«ftjGnominatiuusfit inac t vocatiuuserira: 
íi in Kf, critin-w.Indualiócpluralifequitur 
articules 
^ De nomine, 
jir^etev 7 ^rticulosfcniininos.Sed nomina inrHfve 7^0 
f ^ f H V ty&y-noiHTW,óc nominagétilia vt TT^ HÍ. ÍTMU-
e^j&cópofuaabhis verbis verbis ¿UÉT^ TTO 
% í iría- wwjijtfinHtüc vocatiuum in a. 
¿ ¿ r /CK1>ÍW' Atticeomnisdeclínatio haber vocatiuu 
íirñilem nominatiuo. 
EOnotádugeniriuiipluralisprim^ &fe -
.cuda; declmationishabcrefcmper accétum 
circumflexum in vltima. 
Sing. o Alvefói % Aivdrftf Áivcia., r AWay, 
Dua|., 7^A'ivcía, 1 AWootp. 
Plur. d i odvdou.T^ ouvef^. roí? ouvfctcaf .7ovf 
.íUVcl^ .fo OUi'C-ííCt. 
Dual. TÍ*} ^ -VVOÍ. T3^  U^VOMU. 
v SicAHs"hV.1iua8HTHf,z5-íVK?recundü regulas» 
7 ^ Notapriraácerminacioncdualisinomni 
busdeclinationi.busferuire nominatÍDO 
accuf.& Vocát Jccüdara geniciuo,^ datiup. 
Secunda 
Denomm*. b ^ 
Secunda dcdinanoilmpIexJ \ • 
Seciidadeclinatiobabct duasterminstio - ^ 
HcsfbemininasajH, & fequicurarticulosfce 
mininos.Scdncminain a, fcraanc«, insc-é • ^  , s 4 
curat iuo,&noirinaino^j^fiVj&ajpuni^ v -
feniapt apcr totumfingularem. - ^  1'. •< . 
Si Áccéiusfit inantepcnuliima migrac 
adpenultimamin ómnibus cafib'us, p m c r 
quá maccufacjiuí), (Se vocatiuofingularisjóc 
in nominatiuo,& vocatiuopluralis: quod 
feruaturin hac, &interdadeclinatione. 
Sic /^Uw. yieWoivix./iiKí^ar / ^^c i f . tfliour^ f^nvt^>¿( 
dum regulas/eFuato a in toto fingulari. 
f Tercia declinatiGÍimplcx. ^ * ^ * ^ 
TerciadeclinatiohabetduastcrminatioS 
Des, w,pro marcuiinis/oemininis, &: cómu-
nibuSjO^proneutris-SequiturarticuJosma-
ícuhnos.Nominain^í/mittuntvpcatiuum 
natiuun], 
. \ ¿ Denowme. 
linguIaremín,€.Nominainjcpjhabétnomi-
nacjuum5accufaciuum,& vócatiuum fimi-
les-.qui inpluralifiniuntürina, ficut &ncu 
traLatina. Scruatitfhicregula di£í:ade ac-
ccncuin fecundadéclinatione. 
mtcu *^0' AO23?.TOV Ao^ 9t>.Tí? /\¿yoü.Tc\j X Ó ^ . ú Aoyi,, 
<-/„fi n^tx jy.Tco ?\¿yc*>.roTp Xoysi]}» 
, S. lo f JAOJ;. ' ñ f Í-AOU. retí |uA<f».To fu'Aop. di ¡S* 
Ao(j. • 
^ 1." D . TCJ |tjAíí>. ro^/ |JAo/p. 
y P.T¿C ItiAa.Tiiip.^A^v. ^if liiKoiU Toc £ v \ « , d 
* *>**^ cundum regulas. 
ML ITQuarta declinado fimplex. 
T 7 ^ Qu arta dcclinatio eft propria Atticoríí, 
^ &habetduastcrminatioriesco!í,proraarcu-
linis^oemininis^cómunibuSj^Vproncu-
trisiomncsautcm cafusfacic in u¡ ^ addita có -
fonantc, quarñ in vnoquoquc cafu habet 
árciculus. 
S. o /wt-
Detiómme, ^ í 
S. TOiWyítey^OxP/ji.Tá.CúsrQ.íúy, ¿¿.cay, 
P.Ta.íy^tc^.T^.Oij;, «yíí '^J^feítif.Ta. í¿. v i 
SlC v/KÓAéí«J?. acvc/joóyíw, cUol&w* vfetof. KC¿K(kl 
HíEquatuorprasdiólíc declinationcs appcl-
lanturjparifyllabicsiquiacaíusobli^uilia-
benc páres fyllabas cum reíío. 
^Quinta declinatio fímplex. 
Quinta declinado appellatur impariryl-
labíca:quia rcliqui cafusíupcrant fyllabisre 
élum. CoíTipleíticur omniagcncra, varias 
terminaciones,pceuliarcminflcxionem. > ^  ^s J 
i . Geninuusoí^at./, ac. a.vocatiuus feré 
in ómnibus cftíimilisnom.lnduali,€.o^. 
Inplurali,w.ajp.<n. af.^.é?. Sed nomina 
neutra habentin fingulari trescafusfimilcs, 
qui in plrxali finiuntur in a. 
Datiuuspluralisformatur^genitiuo fin-' 
gulariso?,in ^,fcd íunt cxpungcndaT,^,^, 
fi antecip,pr¡eceírerint.Nomina mittetia ge 
B nitiuum 
¡g Denmme, 
1 nitiuurrvin ovr^fac iunt in datiuo píuraíis 
cvwmittctuin ¿vw, faeiunc u<ri.Nommain 
tvf,mittunc vocatiüüm fingulárem ia íi7, i 
quoformátur dauuuspluraíisáddito 
2 Nomina finita ¡n i^aüt iAyyámtapcr^ i 
puru (hoc eil,pr£ecedentc vocáli iitcra ante 
fvs g ^ m i t c u n t a c c u r a t i u u m í i n g . ^ a u t ^ & v o 
caiiuum in /, aut iht;, iuxunominatiuum. 
H 5 Quodíinonvaricntürpcr oc,purüj5c 
íintgrauitonaíidcíljnon habcntiaaccctimi 
A in vltima ) liabcnt vtramqí cerrainationcm 
in accuíátiuoj fcilicctjin «, & i n /JJ. 
4 Nomina monofyilabahabctaccentü 
i n vkimain ómnibus gcnítiuiSj&datiuis. 
\ > AccctiisántepenuitimíB migrat ad perh 
u]timamingcnitii¡oduaíis& píuraíis. 
^ Excmpiumprimaircguls.S.OjTíTa^Tov 
TÍT£v&,r£)TlT&Yi.T¿píriT£m.ÚiTlTOÍ\l, 
^oK^neuw B^íap^ninommisr tcü t r i . S.ro, élhti**™ 
T>c nomine, 
éiéjfxocTocú) (flayuMOcrcx. 
Hxemplum fccundíc regula. Bt^Jf. (Qf. lu A 
V¡J. ¿ . v. üV. 0.«.fc/{>. P. Boí^'i?. fO/^ 
SÍC ^ i? . v©-. &c. 
Excmplumtertia:regula- ná^. íJ&. icñ. iJk. ^ 
Exemplum quartse regula?. tf&g. TZC<P&. ^ 
SlC 0 Au^. J^ Cí- Trí^ f- ^ c ? . « ¿ ^ OTcV-
Exemplum datiui pluralis- Ecarikívs, l©^1.4' 
[ ta. ív . U.ÍÍ.ÍCIÍ}, 
Secundü regulasetíamjo a/a$^2?.(i9imi. 
B 2 Dcdecli-
Denomine. 
~ f ^ íDe Declinationibuscontraftií, 
In nominibus quintas declinationis Gm-
plicis vanatisperoSjpurum fiunt contrario 
ncs ad vitandam cacophoniam, aut per fy-
n^rerin,autpcrcrarin;Syn^refisdic:itur,quá 
do manet vtraqj vocahs in d»phthógo:cra;' 
ÍjS3quando vtraque vel aheraaufcrcur, & 
quafi mifcecur inter ferqus quomam quin-
qué rcguIiscomprchcnduntur,quinqjcon-
likuunt difTerentias, qúasdcclmationcsap-
pellamus. 
^Prima declinatio contrata. 
Prima igiturdeclinatio tres hsbet termi-
naciones , pro mafculinis ,fcEmininis, & 
communibus:«,& ofypro neutrís. 
Contrahiturin omnibuscafibusn'n geni-
tiuo finguladov.in genítiuopIur.ad¿«>. rcli-
qui omnescafuscontrahuntur ad fonum /. 
cxccptis vocatiuofing.& datíuoplur.inqui 
busin nulla declinationefit contrario. 
1 - " Sic 
De nomine. -je 
«ffSecunda declin 2tio contrata. 
Secundadedinatio fortiturduas tcrmi-
raciones pro mulus foemtnims, paixh 
maí¡culinís & communibus: /. proncums. 
Variaturbjfanam^utperWjaucpcrící.quo 
modocumq; varicturcotrahituradfonri t. 
indatiuoíin^uiariSjócín nominatiuo,aícu 
íatiuoj&vocátiuoplur. Ec íi variacurpcrfcf, 
habet in fiíigulisnumcris ílngulos geniti-
uosAttácoíper (*>• 
Eílnotandum nomina h ^ f i per/o? va-
riencur,concrahidd i. longum, vbi variara 
pcréof.contrahunturark/j&adM. ' 
/ / x * . , .r 
/a?. efe? .^c. K$a /c. 
Sic TzóhK.dvdwrit.mvTit.TzhK.&c, 
B 5 ioi\]. 
De nomine, 
Pi.e'a. w /a. t.íCíCjú¡j. 1(JÚ\¡. e^ ;^. écr/, m. stófi f* f*» 
éaL H. /a. Sic r¿jé/i^ s/u/i/. 
V t auté facilius dccíinentur nomina folet 
. b$c}& feques declinatio^e^. ranui variari. 
«[ 1 erña declinatiocontrada. 
^ Tenia dedinatio habet vnicom tanrum 
t^f Diinacioneni iní-Jf pro maículims. Va-
mturetíanTi jperM:?, & per scc: per non 
cí)pirahixur:pcr£2f, contrahitur, vtkcun-
d í ^ ^ & l U » ^ ^indanuofingul.:& innomi-
n.atHio,3Ct:uíaciuo,&vocatiüop{ü.Etquan 
do variantürpert'cf.habcc vnicú genitiuum 
Atcicum in íingularipcr,^. 
'BOÍÜ'IMVS, m.¿Ú. ¿Olí. HT.ÍÍ. íT.m. ÍÚÍ.ÍV. D.íií.íi . 
I ^ ^ r f e . íTi .H^y.ívy. ív&íft$í.Í4£i iK.ws.ítS.íT?, I 
Eíínotandum in histribus declinatíoni-
bus pr^ccJentibus quando variantur per, 
€o?,djciuum fingulans, Óccafusínitosin ? 
contrahi ad¿^ cafusfinkos iíiÉe^a:, ad H,gc-
niqu^m dualis ad cT. 
Quaru 
JDíftómme, ^,. 
^Quarta decUnatío contra&a. 
Quarca dcclinatiohabet vnicam cantum 
tcrminationcra ta w,pro foemiaink' vana-
tur hoc modo, 'jjm 
Induaii di plurali fequicur anicuíos ma-
ícuiinos, ve M Ú M y & c . 
^ ( ^ í n c a deelinatío contrata. 
Quinta dedinatio habee duas termina-
rionc$Ja?Jpuruai)idell:>^, precedente vo-
calij&paf, pro ncutris. Gómuniter variatur 
per ¿íf^,t3c tune non cotrahkur. Ionice va-
riatur per «OÍ. & tuncconcrahicur Auicc in 
geniduísad oj. in reiiquis eaíibus ad a:. 
¡íí(}<x?.dí¡&. ao?.c«íf. aj-'. w.a-f af. pac D. ¿¡i* a€. 
Dccíuiaüo Dórica, 
Nominapropria finita in c.cu acecen cir-
cuinHcxom vltimajfic Doricc variamur, 
y t iq ómnibus caíibuB tollatur f. & m aecu 
B 4 la; 140 
a » Venmmihus, 
* fatíuo vcrtatur in .^carcc daali <5c plural!. 
iMJOtií.oi/lotty.cí.fiLrjSÍC rSai/udc?. 
^Denominibus,qu2liomnibuscaí í 
buscontrahuncur. 
Sunt& alia nomina, quae contrahuntur 
inomnibuscaribus.H¿ec funt nomina ter-
l i z declinationis finita in Wjaut^ ocjquae có-
trahuntur in nominatiuo,accufatiuo)& vb-
catiuo íingul.adoiijm reliquis cafibus adTc-
qucntcm. Similitcróc neutra in ÉOJJ.OO^ .VC 
Sic^rXo^.^Aoo^.<5c eiuscompoíita. Hoc 
ctiam modo contrahuntur nomina mate-
rialia9vt yi .wi&.w, cipyvpQr'toti* quorum 
terminado foeminina in K. variatáperfccun 
damjContrahitur ctiam in ómnibus cafibus 
ad Tequentem, vt ^jWwjíf.&c. 
^ De nominibus^quasin paucis 
contrahuntur. ' 
Sunt nomina finita in uf.quac a Gramma 
ticisdiuidunturinpr¡mumt;,&rccüdumt>. 
Pupium u^cíl quando variatur ptr , hoc 
c í l , 
De mminibuf. v. ^ 
cft,quandÍotanrum habet ^ i n p r i m o ca-
fu^dc non in fecundOjhoc eíl in genitiuo. vt 
»íc/¡tJc.€of,& concrahicur, vt (AijuodfiiW.in dati • 
uo íingulari, & in nominatiuo, acaifatiuo, 
vocatiuopluraIis.Se<:und«m v, cí \ cum 
variatur per vOr1. vt ¡U^tfyV&Ayzc contra-
hunturin nominatiuo,accufatiuoí& voca* 
•tiuopliiralisad v, 
Comparaduainwfi.contrahunturin ac 
cufatiuo ílngularisadí«í,&in nominatiuo 
accufatiuoi&vocatiuopluralisad wi Neu-
tra verocomparatiuaino^xpntrahuntur in 
nominatiuojaccuratiuo/ík vocaliuo plura-
lis ad u.o >tj« w&iJ.ttíuio ¡ j ^ ¡ j & t á . & o 0 o u 
$¿CL im&vu. ci.fá. D . ¡Uí. ftóoTy, P. jSc/'t?. K&Í 
^ Nomina quídam irregulantcr 
declmata. 
n^iVnultus.per t m i á fimplicíum cum 
fed m accufatiuo & vocatiuo feruat v 
^ o ^ m u l t a per fecunda fimplicíum. -crcAu 
multum.per tertiaro fimpliciu per dúo ^ v., 
m(yw. pcrtertiáíi,mplicium fed crefees, 
fie M£>«Aot;- ÓCC. in aecufatino & vocatiuo 
B J ícruat, 
24 IrtepilArlhiS. 
v \&\}*teíMíyei\ru per fecunda fimpIÍGc.<4>/<** 
Oeut»r?we)/C6\ov. perteruam fimplicium, 
Sic^^í'.^.wTfefOí'.maCcr, ^^arHp.tfo?. jjtfa. 
^osHe.^of.vécer.avH^.virifedhoc víurpat.,^ (f 
per omncscarus,6í per oesfit fyncope: vt 
tí ^elf .IHÍ xv&'in genuiuo-duídis, 6^ : dad 
uo plyralisamkcic. i . 
lí yat/H. £ i^tt-owKüV. ftquitur rcgulana mo-
liofyllaborum. 
fatiuo concrahuncur ad R # t t # » «"«V» j1 
trahunc 
Pmttmma, 1 17 
trahunr acccntuniingenu.plur.& w f . i n 
QJK^HTÍ^ W TQ.T/.inceiTog.uiiiurnin otn 
^ibus cafibushabet acccntum acutum in 
priorí: iiidefiniturn in ómnibus cafibus pro-
ferturinvltiraa,fedeílinduicu. Compo-
rta á JíAeoffíc variancur. HÍEC v ^ A w ^ k i A c í 
¡I&HMÍÍ, variacur ctiam poetice alias. 
D E P R O N O M I N I B V S . 
Pronomina diuiduntur in primiciua, 
^oflefsiuajdcraonílraüuajrclatiuum, com-
pofica. 
Primitiuafunctria.e^J ego^t; tu,cu fui. 
^u^íicdcclinantur. 
o'C.o'Qv.o'oi.a-í. D.o^ái'.O íp'ijJ* P. 'Jwtíc.uaóJjj 
cJ.oLé. D.<ríJ)£. o'dí/jj. P, o^rf. cjíjjáí"^ . <y(p/ci* 
. ^GÍTv'fsiuaruntodOjquc deriuaturaprinii 
tl!JÍshoc ordme.Ab ÍUCÜAUCCAVMAUOU. meas 
P^ca.iiicü. A.oíu.oj6í.ojH.í)'íu.tuüS.Cua.tuum, 
f A b 
«jíf Pronomifia. 
Ab oü.€of.€>).ícVruus,íua,fum:(3c hsc tria for 
mantur á íingularibu*. A muam/i^K vctiri* 
f<x.t vciirrépou. noftcr intcr dúos. Ab o ' ^ . ^ ^ 
TíeowQcüiTípoc. c^ÍTéjac^vcfl-ecintcrduos. 
h^c dúo a dualibus formantur. Abnuaf* 
H/zm^of. wuiWiaa^^iTi/io^.noftcrnoilra no-
ftrum.Ab,t;¿UÉÍf. vidríaos, ú^mpa, Jum/iof;, 
veílerjVcftrajycflrum. AKo-^&ic.a-^T^©^^ 
^W/aa.^mcop, fuus,fua,rLium. H^c tria a: 
pluraiibusderiuantur.Haícodotamquam 
aJic¿liua paria declinantur. 
Demonítratiua fuvit duootlTOc.aúrH.rot/-
roMcyhxCihocMtiv&M&m, «iervo.ille^illa, 
íllud. flc¿tuntUrfic, OÚT&.TQÓTOV.T&VTa), 
TOVTOy/jó.QVrQf', Y),ZvTCM),d>VTOl[J. P.OÚTOi.ííi;-
TCüy.V¿TOU^^küi.AVTHtrCCVT\l<:. TCCUTH^TCCJ* 
TH\j,(4o:{jTHjÍ3*y<x&ra,TK&rcuy.^  
TOCVTCUS.TavTW.ú.OCVTeU, TOXPTO.^UTOV. rpVTOü* 
rfirfro.toTOifrQ, D.^úr^.roúro/p.P.rúíi/'rourov 
r(¿}j.TOVTois,TocÜToc,c¿T<xvTCK. £^£^0^ variatu 
tamquam adicíliua paria, Articulusquo 
prspoficiuusaddiro ¿V. aut A , a u t c 
demonftratiuumpronomcn.-
Relaiiuum vnum eíl duros, ¿UTH, ocvro. 
I De yerbo, ^ 
ipfe:^ um,quodetiam tamquamadie£í:i-
Ua paria,declinatur. 
Compofitafiunttriaápronominibuspri-
¡ mitiuisj&auTcfrelanuum, hoc modo per 
tria¿;enfra . ÚUOLVTQV. mci ipfius. iuatjT¿¡¡. 
Neutra í{j.ocuTcv,ifÁCtilTáAiuLo:i>ro,licc\jTOv, tul. 
v ypClUS.ffiaCbTCOi <XÍ0íltT0\J. O'ÍCCbThi, &C. ÉCCUTOV, 
íuiipíius codera mo Jo.Sed hoc tcrtiutn de -
recuitomnibuspérfoms: & variatLf ctiam 
in pí uralicompoíitum, & íinecompofitiO' 
; nc per trés tafus, & tna genera: vt túcuro^. 
Hoc pronom en at>rof5cum a rticulo pra:-
poíitiuorignificatidé,eadeni,idero:vt oatu-
«curou.ócc. 
D E V E R B O . 
* Omnia vcrbaautfiniunturin^autin ¿JT, 
<um acecntu circumflcxo in vltima ,aut in 
ft.fincaccentuinvltima. Sifiniunturin /^, 
íeferunturad quatuor regulas verborum in 
M*. Snn escura accentucircuniflexo, refe-
runtur ad tres regulas verborum circum-
Qexorum 
^0 De yerbo, 
Modi toe, quot apud Líitinosándicatiuus 
impcraúuus,optatiuuSjrubmn¿i:iuus,infini' 
tiuus/unt principia. 
Témpora funtpraíens3 imperfcíl. peí* 
fect.plufquamperfed.aoriíius primus, a c 
riíbsfecunduSjfuturumpnmum, Óc fucú' 
rum fecundum, & aliudin pafsiuatantun^ 
paulo poíl fucurum. Aoriítus vterque h 
bet n^nifícationcm príeteriti. 
Nümeritresfanr,vtinomnibus,Gngul5 
ris,;iualis,píuraIis.Abfl:ulimiisdualem}quOL 
facilius memoria témpora mádentur: naiil 
recula fubiírda^uam in forra ationibus trá 
demus/adllimedualisinquolibcttcmpo' 
reformatuj^^* , I 
Verborum autem omnium coniugatio 
talis eíl. 
^ Vcrboróra infíexio. 
Indicatiuaaftiua. 
P. Turjo/dWyTVTiiTijTV' 
De y trh . n,^ 
5| fícxorum.Si in fc. íine accentu in vltimaap-
I peüantur verba barytona, de quibusnunc 
agendum cfh 
\ Batytonorum autera vcrbonim vnica 
' tantumconiugatiocÜ'.naáicumomniaco 
\ "dem r ñ o d o , diuerfis tamen charaderibua 
j declincnrur, vnam tantumconiugationcm 
l xroíiílituimc. NoncnimquiaAí>aj,tó-&ií, 
VÉ/TÍ»). in charaderiílicis liceris difTerác, dif-
i fcrcmcseorumconiugationes cííe dicemus 
J (ch^ra^eníticá literam ^ id cíl formatiuam 
i Verbi,vqc^musconfonáccm,aut vocalcrn^ 
j qus prsceditantc^. vltimura,) Neqjenim 
J charaílcriÜicíB mutati ^feddiffercritiapcr-
fonarumpercadcm ccmpora diuerfás cffi-
i titconiugationes. Sicutnequc apudLati-
nosdicemus,lego,ni)bo,gcmn,diuerfarutn 
cíTeconiugadonura, quia diffcraritin cha^ 
taderiftka. Itaque non de diuerfis coniüga 
tionibuSjfcd de diuerfis futurorum & pre-
térito rum charadcriüicis regule craden» 
I t í e íun t . 
Verborum vocestresfunt, adiua, pafsi-
!üa,nicdia. 
Modi 
<y2 Dcverho, 
Pcvjiocrxrims. S. ÍTUIÍO^ m/ffo. írvift, 
Prscimpcrfeíí:. P.feViirfo^íTÍrrfírí^rv' 
Pr í t . pe r f cdum. cp«., 
PríBCplufquá per rJ^w. 
fcéfc. P. iTíToQ&tdlt', eVeTuc|)<i 
Tí,ÍTíT¿(pGi(gU', , 
Indefinitü prim. VAró^f^fiTÓ^locTí^Tu 
Indefinitü fccüdu V¿rímoi&,. ÍTUVÍTÍ. ¿'TU-
Fucurü primum. P.Tu^o^TJ^rejTÚ^oty 
Fucurum fccun- P.TivTriu^jTfTrciir^TvTa^ 
duna. (TU 
D é y e r h . ^ 
Impcradua aétiua. 
Qy* $ '' ', 
Á0(>.$, S*r¿7rijTv7¡íTCü. P.rvTrírijTVTriru-
ÉVK\IKC¡C in^yunm, 
Optatiuaa^iua. 
TUTfiorrífTvTrfon^ 
A0f.fi. S.rwrcifjLiyiVTiciSjTVXOi. P.TuVci.afii/, TJ -
7r0iTé,Tt/7r0^(J. 
WoTTiiTVTTOiijJ. j 
C TTICTOC-
. Subiundiua adiua-
Infinitiuaaftiua. 
. jrfcvW. re rJ7r7c(j. rou rJTffov^f. 
Aop rtí^OíVTCf, rú^úe'Ta, TU^^W'* 
. # 
tieyerhorumconlugmone, . 
V O X P A S S I V A . 
Indicáiiuaparsiua¿ 
Ep. S.TVTtfOlJLOUjrÓTrrHyTÜTiíÍTM. P . Tt/TTÍO/Ut^  
3 « TUTÍ?£^ £jTtí?fj0Vf06Í» 
Bocear. S.fcVuTfTÓ^^ éVJTfTcJ, eruTfíe^.P.tTü-
Tríó^Saí, eVuTnffc^, ¿rL/TiíovS. 
n^íXK. S. TiTOfJ.fJ.oUy rÍTv^oUyrÍTOTríou. P . T£ í 
Tt;jaiiu,£3a)TiT^Cp^> nruauívot etV/. 
T-Ti^ t^u/. S. íTiTVfJLfjJjLüy iriru^Oy ereroTr^.P.feVí 
TüfJLfÁíSccy i r é r o ^ & j Tttvfj.ij.im úQy. 
! Ao^.á, S. ¿rJ^HÍJJ ¿rJ4) SH?,Jcp^n. P . ÍTUÍ^  * 
I AOf. A* S.ertÍTrHjjj irínrm, irónu. P . irJTTH^, 
ÍTÚTTHTÍ y ÍTVTÍ-HQJ/. 
C 2 rtycfa-
^ íi De yerhorum coniugatione, 
Imperatiuapafsiua. 
AOp.CC. $,ÍVqSHTliru(p^C*>J*.TV(pSHTÍyTV(pSH -
TCú&V» 
Optatiuapafsiua* 
%\i,%,Tiní\o[{x\u) > TU7fíoío,Tj7r7oiro. P.r^TrS/^t-
Prsterico caret:fit auccm per circunloquiü, 
Aof .a. S.TL»CP^ Í/H^  ÚHs,m* P. c w ^ m T í ) 
Ao^ .jS.SrfuTretMjj 7^íp^m&'. 
IVlíA.a. Srí^ cp3M<ro//UÍiy c/o.o^.P.o/'/^a.Oíí&íj 
Dtyerhrttm cwiugdtione. ^ í>7 
XTrOTOcfliHOC TZOüdhJlMC, 
Subiuníliuapafsiua. 
Ti^ff H<3i, TihfJcúyreU; é 
Prsetcrituractiáfítpcrcircüioquium: fcum 
Infinitiuapafsiua. 
Pardcipia pafsiua. 
Tl/^ CtÉVHf.TíTU/U/UéVO T^ff^ MiWéVOl». 
í • ^ T>e yerhorum coniugationt, 
Mt\ , rvn H(y¿fAQJ {vov. m , iw* tvop. 
V O X M E D I A . 
Pr2fcntiaJ& impcrfedum vocis median 
cademfunt) qua: vocispaísiiíxin ómnibus 
modis. 
Piaíteritutn formatur a prajfenti aíÜui 
indicatiui a),in a,cumaugmento,í5c gemi-
- Uationc: ve TvnTCúy rirviroc^ expun&o r , 
quianonhabetur pro charaderiüica quo 
a d íorm aliones r i r u 7T«,igicur variatur per 
omnesmodos?vt r^cpajpríecentum a d i -
uum. 
Plufquam perfedum fít a ríruTrcc, cutn 
alio augmento, fie «reruV^J, vtá rÍTv<pat 
gVferJ^^jCuiusinflexionem fequicur. 
Itaqucdeaoriílis, &rfuturis rancum di-
%cfídum eílrqu^ cuín charaderiüicam adi 
ua m,&inflexionem pafsiuam vfurpentjíic 
fchabent. 
Indicatiuamcdia. 
T>eprateritü &futttrtu * S4? 
Aof, £• SUrvwoiJilwt¿Tv7TOviÍTV7rí&* P. irisiro~ 
JVUA. a. S.TÜ-sÍ-O )^7^  J - ^ T ^ ^ 0 " » P"7"^-!^' 
Imperatiua media. 
Optatiua media. 
3 a , TVTror^^TrorvJ0. 
C 4 TTTO-
J)epfxtcnti$&futurU. 
Subiundiua media. 
Aoq.fc* S.TUTTdifJitU CDVTOU, 
Inffnuiua media, 
Participia media. 
mf.rWo^wp. TwofJiiyou, 
DePr£teritis)&: futuris verborum. 
Qucmadmodum apud Latinos traduntur 
rcgulíede pr^terit^&fupinisiíicapud Gr^ 
cosdeprxccrJüSjócfucurJáeÜ habcnda ra-
uo, 
Deprtteritü & futurü, '. ^ | 
tiojquiaomnia tcmpoía ab cis formantur, 
Qualisautem fucrit príefcntischaraéleriíli-
ca: muiatiojíicent & futuri &p^teriti.Cha 
raderirticam ííiera vocamus( v t i diximus)^ 
ConlonantcmjquíEvocalen^áefincntemfc 
rit:quafj 6guratiuam. Exílbpla igitur func 
P R I M A R E G V L A . 
Defmentia in 
TS(4 
mittunt futurura in 4^» Pr«tc-
f Secunda regula. 
Defincntiain 
y a rnictunt futurum in Prateri-
Deyerhnm 
1f Tercia regula-
Definentia in 
TCá 
¿1* mittunt futurum m o-cy. praetc-
ritumin^a. 
vcl purum. 
•sr. 
-sr. 
mee. 
(*>' 
Quarta regula. 
peíínentia in 
* 
fjica mittunt futurum per cafdem. 
v¿d P m . i a M«. 
11 
* Vepraterkts &futUY$s. W ^  m. 
DE F O R M A T I O N I B V S . 
Eft nocádum r , & ^ adiun^ta coníbnan 
' tibusnon haberilGCocharadeufticícxuius 
caufaintéporum formationibus qótranf* 
eunc vltraimperfeftum. Haceñim cauía 
7é¿uF ,^ in fuiuro smittit ^ w . ^ . 
Verba habenua íf. pro charaderinica 
poííuntetiam haberes. (3c contra. Ha;c m 
medio pmeri tovíurpanty. procharaéte-
nílicaj& in temporibus fceundis. 
Verbahahentia^. víurpant ¿1. pro.cha-
raéleriftica in eifdem temporibus. 
Acticiin verbispolyfyllabis in /^.exci-
piüt <T. ex futuro, &circiifíedut v lümamj 
Vtvou-ífa.fj.. vo/z/croatticS vo^ u/cJ. Sic 
Verba habentia A. fxi y. j . minutfuturü 
percafdem correpra pcnuldínajóccirciifíc-
xa vltima hoc modo:ex duptó /A . fublato 
alcerOj& ex diphchongo fivbiata litera po-
fícriori. 
Jjjj D t ytrhorum fo rmationf, * r V 
' ílcrior^vtTi '^w./u.TiAc? w.oúvot ^ .juavcí, «eí/iM, 
^X^ÍÍ. Hscc verba formant prxteritura a 
futuro ^.vcrfo in Ka. wt Ti\cllT¡Ti\m* Sed 
verba in accipiüt M,antc x. Verba in uve*, 
/^(prxccr iuoX^)amittut y. V erba in oúvci;. 
&/uoWa>, mutant^;. in y. vt vluá, u, VÍUÚ. 
qocvóú, •zr.zritpocyHcc, v- | 
In verbisfinitisin Aw^u^w^á?* omniate 
porapraetcrimpcrfcdum,& piufquam per 
fe¿lum formanturá futuro. Prasterea futu-
ra horum yerborum & futura Attica ver-
borum in ^ , . fcquumur inflcxionemfutu-
rifecundi. 
Témpora quíceognaca vocantur, habéc 
candé charaderifticá ca, vero funtjprxfens, 
impcrfcólumA médium praec&ternpo 
ra fecunda, perfeftum, (Se piufquara perfe-
¿lu£n.atíhftusprimusJ& futuvum primum. 
Cognataigiturtémpora á cognatisfor-
mantur,vt TÚ7fíaí./u,TJ4-í«'«^r.T€Toípcí. eco?,«. 
^ 2 
Z)f yerhorumformatione, ..//5 
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N , Deyerborumformatiofie. 
w Vocispafsiuseformatio. 
A pr íEter i to adiuo fonnatur pafsiirum 
Verío in wou.&chara ¿teriílícacp. vercitur in 
/u.. óc^ . in^ .&x. in v, prjecerqua invcrbis 
fipicis in uv.v^.oio.Sc in verbiscircunfle 
XÍS, & in verbisin ftan quibus V.. íIiTiltcicür¿ 
Polyíyliabam vvd, & Verba i'n cuv^repc-
tunc ^in íe€unda)& tet da pcrfona pr^ceriti 
paisiui. Pr^tcrea verba in cdwj. óc j ioc ver-
Dum ^Aiw^mijdt y, preterid ^éliuiin prx 
tentópafsiuoin iW,<Scatdc^in o', m pruna 
pcrfonacancurn. ' • • • • 
Excmpla regula. A u f y j o ^ K t i ^ i n & i ^ t -
ce, u, •ar, ¿Atícp SH^J. 
QY&uo Exepla vcrborúin ¿vcüydí'mMvco.Bcc^'UJj.Uy 
^í^aV^Kf. Nota 
t)€ 'verbórum fórmatiotie. 
Nota verba circiiflexa,qua2n6prodi)cut / 
penúltimafuturi(vt7£A£^íA^)mtJtarcK.in p ^ V 2 
prsc.pafsiuo in ¿r. vt ,T£ r i M Í ^ y ]\<ao-fjLCi¡, ^ [ j t C ^ 
A pretérito vocispafsiuíe formantur o- ^ 
ttinia témpora pafsiuaí vocis mutandolitc^ 
ías tenues in cralFas pmcr ^rseícns, & im-
perfedum quae fiunt a pra:lenti aíliuo. 
A TÉTü/u^a/,fit plufquam per f* m f t V w » 
& T¿T^M«v¿Jp^(Ete"í:um participíj. 
Artru^ow. réVty^opríetericü imperatiuí, 
A TiTVTffou,') (riTV&Su)) d(:TíTÚ<pSoU.pX*t* 
infiniit,& írtícp^p. aor proto.paíT. 
Ab kvtySWyTvqSúo'oiJ.ou. futurum priroü. 
Ab hiwo\j aéHuo, fit ertki^. «o^. a.7r. ab 
1 caque p r s f :n s£ t á prsfenti a£liuo. Ira-
pcrfcdum ápríEfenti.pafsiuo. Practcritum 
pafsiuum^vtdiftum cft)ab adiuo.Plufquá 
perfedurn aperfedo. Aoriftus primui a 
•"TíVvTfíoa.Aonrtus fecundas abacftiuo. Putu 
tumprimumabsrJcp.-SK. Futurum fecun-' 
dum ab í'ruW. Paulopoft futurum á r írv 
(Scab codéprjetentüimpcraúui. 
V ' O . 
D * y e r h o r i t m f o m M k n e , 
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- S ^ ^ « « 3. ^ 
• D e yerhorumformatione, 
ITBualisfortnatio* 
Secudapcrfonaduaiisinquolibettépore 
cuiufcüqfvocisíitárecúdapluralis í. in o .^ 
vt rvTfítTíy vérfaeoyi TÍIVQOCTÍ , TÍIVQ&TOIJ, 
Tercia perfiosna dualisfempcr cíleadc cjuac 
fecunda.'niíniiplufquáperfedoj & aonílis 
indicatíuij&intoto obtatiuo,vbiíinitur in 
^ ,cú accétuin penúltima: vt e r ^ a T H ^ l u -
T^oir^dLm imperatiuo fínit in u y x ú accé-
tü eci ¿ i n penúltima, vt r v ^ í r o } ^ ^ V ^ ^ T O ) ^ 
Prima perfona dualis in voce pafsiua, & 
media fit á primapluralis, ce. in op. vt r ^ r l ó -
Nduaoritfura primumoptatiui ABiiié c 
formatumv<Sc víicatirsimum,príECÍpuein fe 
Gunda,& tenia íing.&tertiapluralis, S.rJ-
^ De augmento}& geminationc. 
Cr^corum verba hocpr^teraliaá Latís 
I nisdifFerunc,quodaugciiturin ómnibus té-
poribus qu*e habent fignificationé prateriti 
nunc addita inínitio aliqua vocalijnuc mu-
tata vocali breuiin longa: & p m e r e a q u í c 
D incipiunc 
$0 t j p / ; ^ W t ó ^ J í ^ t t ^ « ^ . 
mgípiunc a cpnfonáaígemiriajít candé con 
fonantcm'iuxta íubieóks regulas,:.; 
i Qimnia verba auuncipiunc á cqrnfonan-
ti^ auc a:vocaIi {impJÍGÍ,au( a dipbthongo. 
' Verba incipicntia á con foíianti aocipiíít 
augmeiuíj per JEL inimparfc¿ini¡& aoníUs: 
jLnpríetcrito ^ugmctuai^gcrninationem 
per jiteram initiacíuam verbnin pluíquatn 
perfedofuperaugmetum, & geminationé 
allud a u g m é t u m . V t T i / ^ , hv^ofyhv^tXf 
Excipiuijaur vjqrba.inqpientia a duplici 
¿. L 4> & incipicntia a duabas íimuUQHÍo* 
"> nátibus(vtwcif a;,vfc^o,HT£í'v^)&: á á yy . 
q u « nongeminant ín praiccrito jnequein 
plufquara pcrfedp.^ed indpicntiaa muca 
cumliquida,quanuÍ5aduabus confonami-
fcus geminant. ve >fíf$% i ^v±yf fy$oc$e£ 
Incipicntia a ^  geeninac poí l augmétuin, 
. y tffifáfa W&$f* ^ & ^ : -u. ¿'4 OOWÍCC, sáfate* TS* 
Indpieucia a crafsis geminatur perfuas 
ten u es,vtiX*i/)/cti, phg&ygi* 
Accici iaqniburdam verbis augmcntupi 
íyíla-
ryiíúbieum i< vertütincéporaicw. vt i4wj<i' 
: Atticii^verbisincipientibus aX. & tol 
luncgeminatiohéfn|ír^terico}6¿ t. vcrturít 
Si v^J^aMcipiacávocali riiiiplici,tres 
¡ vocales augctur <&&£.per «.operan. y t t S M 
AEü<:itatn€!ii<i verbisincipiecibusab «. 
jé^fopéraugmeiMum ccmporaleaájcitjnt 
duaslicferasinkiatiuasvcrbi, ve S{Í^^%w# 
•ar.HlccJCiáetkcaí/VKa. -Sedin verbirpolyfylla-
biscorripiturtertia fyilaba a principio hoc 
!m6íio:diphthongicx aajitturít í.díphthó 
gi ex 0. amímtc vocakm poñcriorcm.vr, 
^v.-o- MA«cPa.atticc aA»?A^a. 
Incipíentiaab o. fapcraugmfentum teih 
porale AtticiadJuntf> vt c ^ . ^á rau f , 
a f ^ v attket ^ V ^ -
Si verba incipiat a.diphthongo tres tan 
lunrdiphthongi recipiunt augmétumtem 
D 2 porale 
M 
& e mutatiotte femdrimt. 
p b w l é '<&.perHj&j.ipetwj.au perw* vt at^." 
Attici diphthoiigum «u. augcnt per uu, vc 
Not^ugmcntü fyllaibycum vocari quan 
do átfdicun.augmentura temporale quan-
vocalesbreucs axigenturper lóngas,aót 
diphthongi per íongiores. 
- Not. atigmencuni non tranfíre vitra in-
dreatiutrm niíi in pr^teritoperfe^o. 
Not. augmétumin v««bisc6poíitís addi 
pot1pr£poíitioné:vt T r e ^ ^ á ^ o y . Praetere* 
verbatec incipiencía afe ^ ^u'^cci peí cf.&ar. 
H ^ c verba incipjcmia á düabus confó*-
jian cí bu s gem i n a nt,KT¿^mw. fmcofj.«u.7ñoco^uc, 
^"De mucatione pénuldmaEQnl 
Hocctiarn habent verba G r s c a a Laíi-
nis vcrbisalienura/edin Hifpanisvíitatum: 
qipod vbcalé,qu£E eílpcnulcima in'verbOjno 
femper rctinent,fed varient in varijs tepo-
ribuSi 
D^mutítt^Qftepenúltima, ^ 
ribus^víapud Hiípanos. Q ^ e r q ^ q u é r j ^ ^ i 
fieffcj&c. De haccrgo mutationcaf^i^Qe-^ 
musccrtas regulas. Epenuitimum futuri m * 
yerbisdyíryílabjsjinpraccerkoaftiuo íi|iito j 
in (pccaut^. crit. Articeo.in STO^ K. 7i-.px^cc * 
dente . eric oc. fcd tune in a. a, is. redit % In < 
medio prseterico fempercnco.in a f e Á ^ f i . 
fempererit oc. In verbisfinitis m A ^ . ^ . m. $ 
dyfTyilabiSjquampoiyíylíabiseritinprxcc-
xkoaíYmooí.&in (xcc.&, L 
S w . , . . . 
hém/f¡<>u.aiX7i', ÍÍÍIX/¡>3K\). 
^J|A/. penukimu m verbi in aa, erit. a. vcl a. | 
in/xTr. critH. A pcniilpnaum vcibicomp in 
(palvu), (i. tyúLmj. •sr»,m<p«)'«a, aí%. ¿^ HVO:. vcl 
1 
r . 
* f tccri t : . v c A ^ . / x . A i ^ . ^ . 
H fiy.penuk. fue. in teltip. fec. fcmperamittk 
> €jn7r7r^aIiquandoamíctit,aliquádoretincc 
^ Tnr. -zs^ifyfJiou, tzityv^ou, iziq>ij${ou, aca r¿ i $ i u ~ 
fDevcrbiícircunUcxis. -'dv. 
e^ Quemadmodum nomina variatá perfil 
| í puruen contrahuntur: fie & verba finhá in 
f ^ .pururOjid^in Á precedenteVocaíí: in 
^ ^uibu€ha:eruntrcruandá. 
J Primum verba Cifcunflexa funt verba 
^ finita in ¿ a . í ^ . Secundum producunc 
^ penukimam futufi,quíefiniunturin 
t per»i .qua;£niunlurm^.per 
• Tei t io 
Teniocarent(vc fereamnaa v c r b a j ^ , 
t a k w p u r a a ) medio piperita, & teajpo* 
xibusfecundisi r 
Deifjde fiupt contra^iojiesin^rei iu, 
&impctfe^:o: xeliqua tepora omnia decli-. 
nancurregularitcr vt rJ^w^eícccptocircíí^ 
Ic^iiOjquod non fitin Us vcrbi?, nequc in 
1 tfc&bism M<. ñeque ín vccbisifl M^ » ícdfit ali 
ter,hoc modo, Tcrtia perfona pluralis in 
p X í f f e f e , & pluíquam perfe^Q fít á tcrtia 
pli^aíis intírpófito (J. aiitc T. vt -cr^c/wrcw, 
i&jMWTfU* hiptcnHTo,hiiTitiiVTo, Pr«tcr¡tu m, 
" c^^iuipafsiuijfit a pr^teriio indicatiuijusM» 
¡ ^ ^ y j q t ó f i p t g / i i a p e n ultima vt, ¿^TTO/H-
•GvroinfjiHv, PraetcrituiB fubiuníiiui íit 
ab eaderp. pcfíaiaaduabus vltmiis in áJuoM, 
V;ti&^^.£i£«ÍM<&.. Gontrahuntur hoe 
; modo.; j^-iv#)S^l4ilt>ítiíj'fisfír'-
ln verbis iii fe^f fi po^cl iaraAmíl icam i . 
fequatur í.contradiofit^dci.Si íeiquaturo. 
) contrario fitad ou. qoauis alia fcqucntaaí 
tándem í equcntcm. . 
l a vcrbjsin m * h po l i c h a r a a e n í t i c a m ^ 
fcquatur o» w w*vcldiphiionguse^ eisco 
¿ T v; D 4 "traáid 
/ 
£¿ De yerhps circunfiexis. 
traftio fit ad w.quanuis alia íequentead a, 
In vcibis in ó^.fipoít charadlerifticam ó. 
fcquancur brcucsaut oi^.contradioíit ad ¿«t 
fi longíe ada). quanuis alia fequentead ai. Ex 
ceptoinfinitiuo qui contrahiturad cv. 
Exemplum primas reguJae. Jiodcti.Tqoico.fJL. 
Verbainéo;. 
Indicatiuaa¿i:iua. fació. 
oO)u£y. zroiííTi. éiTí, zrotÍDixrí, ov<rí. 
tOfAi^oiifjiiy. iTroMertMri.hrokoy.oiuj, 
n^cckjim, Imperaciua. 
Eufe?. S. sTotí^ei. •sromru.ércú, P. -srcifem. em. 
^ K 7 / K a . Optadua. 
Evef. S. zroitoi(jj,oi¡jLi, TSOÍÍOK. oTt.-ffoiioi.ou P.zro^ 
^TroTokfm. SubiundHua. 
Evi?. S.Tyo/áií.cí', zroim. HV. -sroiéH.íT. P. zroiecd-
r 
De yerhk circunflexis. ^ y 
Á7rwi¡¿fjL<pcí¡úc. Infiniciua. 
f míToxctl.'- Participia. 
Eyep.-sro j^j. ztoihvw, owurQ-'y tsoiiovo'ou 
re?. oaurQr'. 
V O X P A S S I V A . 
Indicaciuapaísíua. 
¿véf. S. zroiio/JLou. ovfj.ou.TSOÍÍH. h. T&oihrou* ííTOU, 
TOU. OIWTOU. 
nf>o<;ccK\iu.a. Imperatiua. 
Evújrimé Optatiua. 
tyS.TZO&Oikaiy. oíuHy. -qoiioiO. oTo.TZOiiow.orro. 
TO. oTvTO» 
Í7rOTcdi¡iHa, Subiun¿tiua, 
Z\J, S.ZfOiíCúfÁOU.^ fÁOUtTJOtíHk KTSOlíviTCU, HTOílí 
TOÍI, ¿úVTCCt, 
Vcibaincto. >^M? 
jSoao;. clamo. ' ;* 
Ep. Si . ¿J1. . . ^ £)<¿«. a, P . £>oixofjf.í\j. 
n ^ a K í V . Imperaciua. 
^Kiiwa. Qptatiua. 
f¿i. S. ficixotfxí' fiodoicw.$om.ü* Vifiocloi-
TOTockím. "Subiunétiua. 
¿¡¡uev. fioocHTí. fioScn, fioccucn. át^..?., 
Indicadua pafsiua. 
COVTOíl. 
TC.CÜVTC.' 
n^oói l iKm. Imperatiua. 
E' j&a» Optatiua. 
í | fip, S. $oa¿ifjM\j. fixtoio, (Jó. QomiTQi4rP' 
iTTorccxhd. Subiundiua. 
^ ^ ¿ t ^ ^ í e , Ifífinititiar 
De yerhis circunflexül • 
Mrro%(d Participia. 
Verba in 
Xf^o-ó^. Inauro. 
Indicatiua adiua. 
H¿;. S. y^vcétiycH. ¿QVG-Ó&S.OTS. ¿QVG-O&.OZ P. ^ j ' 
P . É^L/cróo^, oO/^, i ^ v í r ó m , o\Pri, iy§v<ioo]¡ 
OlW, 
n^os-okfwa. Imperatiua. 
E^. S. )Qt)<rOÍ. OV .^UiToh^OVTQi» P. p^^oW 
OCT£. ^ v<roérCí>&</, CVTCHQM. 
ÉVHIÍHCC. Optatiua. 
Ef. S. ¿Qva-óoifjU. oT^ ^wóoig, oí?, ^L/troo/. OÍ 
T^TOTOKT^  Subiundiua. 
ÁTTcvpíncpccrcc. In finitiua. 
-W m X f d * Parcicipia. ^ 
OfWkcc TTOÍSHTIMX- . i 
indicaduapafsiua. 
'^ocKimec, Imperatiua. 
; ' Ív¡$iKcL Optatiua. 
i 
^ • ^ i je- facroafimd. SubiunÁiua. 
a5 
Verba in ^ ^ p d l a n ^ m ^ o r u f n ^ p 
verbis in m, p urum^ primad v<ató4tí 1^1 
íecunda á verbisia^,ceftm á vcibis if^¿|< 
bum natiuum addito /, & gernm^ione l i t é 
^.Uiitiae^ie, Vt ¿3ta<, deind€ pénxiltr 
i ma produCta,Óc vltima v erfa in f¿í} vt rZ-Sr 
. frú-yw^ín. • • m tSVlff! olí"> níiU 
Producuncpcnultimam in finguíari,i 
catíui,a¿tiui, & in futuro: verba í n t i ) a^, 
K,vcrbái» ^,perí»)s verba in feruaftt 
produdaaj , quaencque aagentur út reí 
qua, 
Carcnt medio praBCerito,& futuroíecu^ 
do.Habctu^aüt^fíiin e » p r « d p u a ttíüftpff 
fenti? 
fentis^ impcpfc^i A a<ariftirccmndi.ReIP 
i ^ ua omma témpora fcqutíiituri^fí^joín^ih 
vérborum réfgnkiiani barytofiorum cxce-
| ¡ ^ ^ o f e ^ ^ ^ ^ ü ^ v ^ e ' q u o lupradi6lum éíl 
3% veíbis cifGimflcxis» 
In inflcxtoTMshíeG funtfcruarida. Prxfcns 
I %4ioauui aé^iui pecuiiarcm íibi vcdicat in * 
$ cxl^ri€tti.In réiiquis modis pr^efens^ i m -
^rleiyutoi&aoriftusrccundusin vocc á ^ i 
M^a icq^utiavififlexioncm aorifti primipafw 
; üui baryconorum:. ín vocc pafliua fempcrfc 
i l ^ ^ i ^ ^ a i ^ c x i ^ n e m pcrfedi pafíiui bary-* 
fel^^k^utcm icmpora infkfluntur fer 
í^a^lkef a verbinatiu^quácinfíngulari indi 
l ^ u i ^ w ^ t o d u c i t i i ^ v t d i a ü eÜ:in opta-
i'tiuo aíTumit,^ in fubiuníliuoproduciturco 
|í¡modojvt in v^rtediífcendcatibus ab ao;, * 
í ^ a o c a t « , produaum. 
ivj 5 ^ f i r t u s ^ u n ^ s i n imlifatiiio fie abíiti 
^ e ^ S H y i n r«íiquisiii^disa praefenti abla-
- fcmpcraugm-cntbj&gcminationevcrbi 
fftCttpdi^ H^c tatnen aorina excipiurttur, 
rkv ii){ini;iuo producuaí pcnuitiitiam 
diphton-
i 
dipht^ORgOjt&avwj pro H m ^ m ^ t o h ^ 
pr^xcrkurnp^fsiuumfcruat etiam naúrf 
uam Iiteram,execpti5pr£ECeritishorum ver^ 
borum T¿5ef¿uoa,r^a/, quíeafiycnunt /,fcd in 
««TT, repetun t n atiw an) ,y t mSny . 
H z c tria verba r t ^ k m m f i J l l ^ M X í fecú 
da perfona itnperatiui áftiüi in aoriftofccíí, 
dqhabécaliam terininaíioné At t ic^vt Sirh 
atticé ^ 3</l^;,atcic,c ^ f^^áwk«4t í> 
HxccademinaohñoprQtoa^t iuo vfuíj 
pant K. pro charaft^iftic^, Vi» ^ HHOÍ, Uk*>m¡ 
fc, pro é ^ í f a . &c. : 
Quoniam autem rcgulíe fiunc fubofeu-1 
ra;3clanus &radusencipemoriaíaorqnn ver-
borumiiiflcxioncmtenere3 qus fiGre ha-
A f^fy fie víMfÁi, pono, 
Indic. Bvg?. %tl^muT&W.TÍSHÍTÍ. P . T / ^ I 
Iraper 
r- ^ •.. •« ' ni, •I.IIHPJ 11 i 
Inf. ÉVÍ?, TÍSÍVOU. do?» fi.Séívcuí 
Par tic. T^ctV, ¿vW¿%&&oc/£<yHf,TtS¿yAvTot, 
• Voxpaisiua.. - 2 . 
t c V £ A X 
I • 
Cum verbi medij finr cadem p rarfentu, & 
quodmeisimmorcmur. . r , 
Ssíf I'S&H. P a í H ^ f e J<n^í«&'-
cc.&S. wny, <r«<W. &Cf 
SuD. Ep* S. íící, a?, a P. Ktoj&yOTit 
Pjr. EL .1 > r « s V ( r r a v T ^ , í a T ^ ^ W Jtf^Tfl^i 
f ; ~ 
Vox pafsiua. 
(ndic. t\j.S.7rroc^<aJ<TTocaMiiGTCíltu.Pí í r r * 
T^¿rrdiJLM}bT<K<roJÍTC(&, P. U r e c f i i ^ a ^ 
§ubiun,5. i o ^ ^ ^ í ' f f T a , ^ ^ 
Pare, i r l ¿ A @ J t Ulcci&tjf* 
Aa\¿cvf(ñt</k*>[/.tt do« 
Vax a^iua» 
Ind. i v , S. <flt<f\uiixti<fli<fl<*>i, 0 ^ « ^ ^ P M é p f y 
-* Á l é n , M f o i . Ionic« ^ W / . 
\ i ¿Í. jS. S. Kíá t/lóf, (/loVa/i&c. 
E l Sub. 
Vox pafs-ua. 
. ^rs .^M^H.^^'^o.^^ro; p. jaste? 
Par. E^./ut/ic'A^. M i 4 ¿ ^ . ¿ i c f l ' / 4 ¿ o } j . 
Voxadiua. 
X». 
Ind. 
f Pare. E v . f a y m ^ í u y y y v r o ; . ^ y J k ^ ^ y w ^ 
. a h u l í v y y w . ^jyyuvTos. 
*inmv i s i 01 m íu .„ ,> 
yoxpafsiua. . 
lnJ,EH.^ü>vuaíw4w^o"^.^y)'^r^P,(Jéü-. 
TT t^T. t^^l 'üV^' í^J^^UíJO. í^ éJyVVTO. 
. > v ^ ^ « . , .r 
Pare E^. ^u>^^of. ^¿i/^ vvuí'vw, ^ í '^^Af; . 
: pr^fcnsimperatiui aítiui.yíitatipra elle ex 
' verbo fecundftiqm^íA.w. Id eü, ex fecun-
do graJM,(|tw!)^Merbis?egQlaribuj ,4cí^n-
dunt ^ v a b i i n ' K h g i C jeA ex verbo addj ^  
£ 3 toaug. 
J 
v . fe jfnmtdthmhnommb* . 
Idaogmcnto <& geminaúofle, & mancatt 
circunflexo. 
P R A E P O S I T I O N E S . 
Pr«pofitionum fcx fant monofylUbaíi 
&cdtíodtámdúTy\hbx. 
ExmonofyllabíssH. vck'l. & TT^O. deferv 
uiunt genitiuo. fy. & <rt«í. datiuo.€V. vcl ¿ífi 
accufatiüo; oranibuscafibus. 
Ex diffy i hhiscim.yceroL éliá, peroi* deiTer 
.uiunt genitiüo & aecufatiuo: z/ap<xf omni-
busiavrí. genitiuo,aVcpI. genitiuo 6c aecuía 
tiaoraepWTÍ. ommbüs: <tó 
geDiauo^accufatiuoiuTro. ómnibus. 
AduerbU. 
Aduérbiaqualitatis fbrmantur a geniti-
uo p lurali s, in <r; ve ÉÉM^jtf^ft. 
Aduerbiain^.ow finita íígniHcátlocum 
itr q u o - . i n ^ I p c ú cxquo,in «¿t .^.adque. 
AnmtÁtioms mmmifia^/ecti^ái 
Antcquata de'racione fyntaxeos dica-
fnDS,aIiqaa eircaiiomina, & verba notada 
funt i vt pleni us ifrtell igan^ur. 
NórainiMn adicéliaorum cerminadonct 
funt h x , & : «, o^ . vt XM^. wV¿i«fed fltafcüli -
nater* 
Anmtétk nn in kmkfo* ^ 
na terminado fie mcu pun\ms*vtwS<XTmw 
mna exit in vt</)iW*) a. fy, 
1 Noiitina compofitaA pWía^dtf r iuau 
earentíoemmina tcrminationf :cl termfc 
natío in oí,coinmunis, vt ¿¡tíúúidymhü^ 
SiHitócadieéliuaquartiB dcciinationiffi 
pita in ^.c^.quoru r. terminatióin^f .com 
muñís clt vt, o V ^ t t f ^ 4 ^ ^ 7 " ^ ^ ^ * 
Quintas declinatioms communc,€^t 
iieqtrum,vt ¿ , K Z Í ÚTíplw, m. TOTÉ^tv.Etconi 
j n u n * ^ . ncuirum oy. v i o K^hiuJhúfA.Q)^ 
X^ tt To ÍLKJÍKÍUQ\J, 
Mafculinumar.foem. a/va, ncutrum 
Maí.eíf.foem. «¿u-a. n cutru m . « ^ . v t ^ i W , 
Perprimam cotra^orumcommuncHí. 
neuirum.íf.vtc nj HrctAMSwJKidTOCCKHSÚ. 
Perfccundara contradoram cómunc «. 
ncutrum.^vt o K $ ¿ MÍÜX^Í, >cfiá«J^/. . 
Qua: in paudscótrahunturmanvf.foem, 
€7a.neis.t>. 6c incopofitis w.cónninc.</. ncU-
' ¿ A u n , . £ ^ Com-
,imantur6c. 
A nominibusin Q-'. fiuntcoparatiuaf. in 
tífÑÍ* fuperlatiyai- m^ccrQr; fed íi prarccf-
ík ame Q^, fyllata brcuis 0. .v^rutar mov 
^FExemplumprimi. 
IT Cxgmplum fccundü 
Anomirvbustúí .gomptin vt-^Q^. fupcr 
Ín.uTaT©J.& in /í*^.Cómp.& /so<:.fap.vt.>Av 
¿'(/ItíS"©-', 
A nominibus quinta fiunt comparatiua. 
&fuperlatiuaáneutraterminatione conlo 
.nanti in s vaT©^,vt¿V^Vj ^ ^ o v i -
Q u í d a m tamea formant irregulaiiter 
hocmodo,. 
A^iGt/{j,A'^,^.quandocuAqi ccycíSÚrcfios. 
K C C \ G % 
^A&rfwy- ,? ¿s ^rfl fácil i s. • 
$ ¿ # 3 ^/A^rtf ^ $ ^ T - a & . raro. 
^/AT^©^,cp/A7^. a m icu s • 
VÉ).*?:, ^ / { ^ , aé>isof .-miagnus. 
; piuntctiam^OíMíparatiua & ^fíOrJ^fiua 
^ vcrbis, adqe.rbijs, pr^poficipnibiis, quat 
VfuscitO docebltjVt vm^vTt^Tí^mifTCxrp^ 
^ . • * Niimcralia. 
^?v^/a^p, vn uSjcfl Jo^d/^t/)/^), du o « ^ ^ i ^ é b 
tres diítóa^íajc^tfyHsu'Ti^oupocj quatü^í^1 ' -
>*Vtfj nouem. t/lgW, decem* g ^ a , vndccim| 
^^K^duode^im. M < x $ 3 } crcciocrm; jjg 
rcliquiSjVÍque ad ¿iKoa*/, viginti. <í>i«í<on-a, 
£riginra. T€ar^a^cv7«,qtiadraginta.-srtvTHKov-
E J Ta,quin-
., raiqumquaginta. ^HKOvra, fcxaginta.l^<A^ 
lAÚMvroti rcpcbágmca; ¿ y ^ o v r a , o¿k>g<nca. 
ímv^on-a,nonapinta¿ ^«¿tr^ccntum» ^KO-
^í>/,duccnti. & fie de fcliquis vfq j ad Xl'\i0ít 
teille.iuJ^decrm millc. Ordinalia.^'A', 
primu$.<fVt^(í©-',recüdus.<^/r©>,wrcius.TeV 
taer^,quar tus.zr^7rí©í üin cu s. ^©^Xeíí 
tus. ^ ^ , r c p t i m u s . ¿ V ^ ^ o d a u u s . 
r@^H0hiis.t/liVoiT©^idecimus. & ftcderélí* 
quis vfque ad^Wosoi, ccntcíinius, & leli* 
qua. 
- Diíninutiua mafeulma finiuturiiu»^* 
fctmÁnaan. neutra m toy.UiQy.ecpoy, ftTrouV 
Patronymicí forraantur in nomirtibuJ 
prima; declmationis á nominatiuo Vltinra 
in aAp,&codcm modo in omnibusquuiuí 
dicfifientíbuspurcjVt^eaak. 
I n rdiquis nominibi*quínt« l gemúuol 
ultima fyllaba i n A , vt H Í ^ Q ^ , tiéffytm^ 
Fpemininaf patronimia fiunt á mafcuiiniíf 
V E R ' 
yerhaammáU. „r 
r E R B A A M O M A L A 
Feretcrtialaborisparsqui inperdifceftclt 
GtjEcalinguaponendusci^in vcrbisirrcgar 
Jaribus memoriacdiíccndis fitacll» Sunt 
cnim ferc omnia verba quas in confuctu* 
dmc, & vita hominum magis vfurpantur, ' 
apudGrxcos irrcgularia, ideoejuc memo» 
ría ncceíTario tcnenda: qua fíe habent. 
, rop. p(?cco. yli^(»'-c.. 
soy, germino. 
(foe.dov. dormio. 
AioSdvofjLcutp., dífSH<rofjixt.TS'-ff> hSHiJcou.iJbC(^  
li «V^uHp.fcntio. 
/uNp. odi. 
'A*!4-&4vc*>, /u.^^o^cct. zr.\eAe$«, atdcc.sV 
&&t$oc,oí¡*)J\<x.Co}j, capio, * 
^a.a^ í'Aap^t'. fordor. 
sL S\cc3o\jy7íw, hihH<T^ou^xfiA\KS¿u.H\}. laceo, 
f&m* -
feTr^^oV»^* rogo. 
;1 í 
IT Anómala in <rK .^ . ^ 
AA/'THO/uoM.u.aAc«;íJ O^OM.TT. M^ OíMa. atucc.É 
íta, «jS. Hhct>\j* att. iaÍKvy.fxíTo. dÁommd\¿y-
T0^.capior. 
>vovV->vc^ f.7r7r.e)'Ví«;ír//í!a. cogñoíco. 
AiJláffkUi, //. <fiMl(*)t doceo. 
¿tÓLefjoCaVU fugíO. 
¿Tioc^ac.aVoc^avTO?. aufugio. 
}¿cu. cccc. hfé-Sny.ucíOi. Í'^ aMMp. inu itn ió, 
hio. 
^fati.U.MvOlflJLOít K&í TiSv^cuaci.zr.TiSvHHcc, 
mórior. 
Anómala i H * ^ / . 
Ayvvfju. fJLj^ujr.jiyoCyatt. ta^a, cea. att.1 
{a|afrárigo.; 
• xú. tr?bWáS^Si attice.' ¿noxdMm, 'p&l 
cíwhoc, dXU (h¿AcLm3 a á . ¿7rcí\ía <x. /¿afi, 
fceo. 
^Hp.rumpo. 
^WJif, íext 'vU/.^; ¿¡uoiráu zr. C^UOMCC. attice. 
CH^ . extingo. 
rio. . t0 -
«a^.valco, l ^ ; -
cpjf.^ttyr^. nafcor. 
A n ó m a l a ordinealphabctico. 
yo^. duco. 
/uA«.w>a(r«uH ,^ miror. 
Átfíci),'j>tfj.tcct£HO'(jo.•zr.íípHKa.a^.eíA^. tol la . 
Í^OSH^ . doleo. 
j S a v t ^ . g r a d i o r . 
^ d u c j V í X o r e m . í 
¿¿OM, a a , e^vHí? «Vk^ /xajS. i^ivo'^Hf* 
A í ^ , / / . ¿bí(rí«». -cr'sr. (ft¿uoa, cta. ¿e/lí^K^ l igo* 
rogo* 
«/l6^a»tiaieo. 
i é f k ¿ i A ^ ^ ^ * ^ . «/Ifc</2)H7<«* vidcor, 
Í W . v i d e o . 
/^ H^ . habeo, 
• voló,as» 
K Aou j^iU.KAaúcro) j x^ et «AaM^*. •fleo.' , — 
aro.utu* f e ú c o , .IÜL'ÍÍ/. 
eofjLúd,pugno. •05C>! / ->;*\w: 
JW€Ao^a/,a,^A«irit>,u7r. ^.{wHAa.c'Ofo. 
Vetha anomtta, ^ > A/I 
finiría, aa. ¿/ut'Hí^ b1 •m c m in ^ 
abco. 
a^. ^ e^ú^jKpct J^Aop. debco. 
patior. 
I Í ^ * i z i s^ jmzsk . bibo, 
• ífcty'oW(Sc/,««.Éí ít/a,7f7r.wtv^oc/,aa.gV^w^^ r ü ó . 
'Ivr^ic/b, ¿t. «aréíVúü. l ibo. 
ÚÍ£, i.Tif¿oy3*j íTc(txouf iá ÍTfAceyoy, feco. 
e'^ áCiuep. curro. 
¿ t í ' ^ h ^ . p a r i ó , ^ i j i r r ^ - . h ) ^ i^;->]!i/ 
af.lcJí^cp.KíUfeba^o^VOro. ••v'fiwl 
; # 2 vinnoutionn 'rn^trU. 
uttéít^Óuhi;. p ro m i tt o. 
<í)6/voJu.<í>d/da;.tábcíco, ' 
^ /^•íf^ .w.cp í^|^ .,z?.z5"kCf)^ <3c. hórreo* (¿a 
gaudco, 
Annotntiones itt terha. 
Verba ar.omula íuprafcnpta látuín habeí 
J «atempora qua: afsignaca font varíala peí 
omnesmodos. Habctniam iniperfe^um» 
& aorillum primum formata regulante^ 
nifi fintexprclla icrcgularitcri 
* Nocandum eftaiájl i fitaoriftusíimiliS 
aoriiioruverlorij im^ui. illü vanídumfíl^ 
perpés modostanquattiaorllusverbnn /u/* 
Verba in v m . non proceduntregulariu* 
vhra imperfcduiiolct tamen formare fui^ 
jrumablacoH. expnefjnti, <3c gemmaiiontf 
íi cam habucnntjvc Ti<pc¿<¡w.fj.t (^wu). 
Vcrb! 
yerha irtegularU, 
Verija in ÍW. quártas regula fi habuerínt K , 
3ut>. a ne VI/UÍ. formal fut.^c pr^r.tanquam 
finita inKí*.íihabuerint|j.tanquá finita iní*/. 
Verba diíTy liaba m ¿o?, miuunt fut.ia 
tvVo*, vtéictj, u. ptuíraj. & non contrahumur 
m pmnibu&pnmispcrfoius^t c in tertijs plu 
ralisindicatjui-.ncc in coto optatiuOjntc íub 
jwndiuo, nec m pariicipi)S. 
Vcrbain Aaa>,fá'a>. & a^^purum fcruafit 
«. m futuro, cpaoi. ó(?(¿acü. pra*c r J^aM, 4 ' 
; V^rba pqética non tranfeut vkra imper^ 
fifdtncjualia funt verba in¿v^. tíví*/. tí^. a W 
^ *.t>f6 .^polyniJaba: & habenua duas diuer-» . 
^sconlonanícs , vt p(^£4). Til ^ 
Imperfonali* (¡Haetam. 
AeT., oportct Tiferar.^i. /ut, AHa^;. oicciJlMvi. 
ÉVRT.<^O^H^^ . o^f 4^«^. «/iu^ i.. /u,fcr. c/l^ Of;. 
X t ^ o p o r t « . 7 r ^ , ¿^Hp.Kía^?%. aitAfc ?Q*Z 
YVU. HCU ^ ¡J , (XÍT. %í¿\}, 
Regalana lunc -n^pm^ conuenit Txinti. de-
ccCíUíA«.cura:eí>. 
yerha in irrqguUrU* 
F 2 Inap. 
C #4 Vcrhd ineguUria, 
nesmodos. 
\mp*í<Sí. MSdíaeJw.J?. ki-^toQje, 
E^. ei|u<. Eo.cTf. ÍMG*; ira;/Qpjn Inap. cí^, 
Médium pr«> ^.velKía. plufquá* h ^ . c&c; 
•^Futurum v l p r ^ í c n s - ^ / V W ^ ^ ' ^ g 1 1 
kr^ per am nes modos* ! sdiap 
Bfletlam vcrbum Tm/u/. proeoi 
I(TW ÍCÍ O , /W, tGHFÍy tO'*l&'y ¡GXfí, iirOCSi, X& 
Itnperfi iffHv/i&HgJeH.i&apfafiiJa-acyyiy íroarac}}, 
KÉ/Jutfa,iacco,óc Kíc^w/Lwafedeoíunt dcpo* 
nentia prira»regultaEvcrborüin /w. &nof^ 
rnutácpenukimá.In optatiuo auté&fubiir 
¿liuo fequütur inflexioné m b o r ü b a r y t o - ' 
J>e Conjlruiíione. ^ 
^ti^dicojíccundarcgul^/ecl infubiun* 
íUuopro cí,accipic H,&iniiiipcrfeclopafsi 
D E C O N S T R V C T I O N E . 
DeconOrudionc eacantum dicédafunt^ 
qu^Latinse non íunt í]rniliaconftru^ioni, 
Quando artiqulusponiturcun) prspoíi 
tione, vcladüfirbio^fubinl^iligítur panici-
piumaV j cagrucnscum articulo ingenerc^ 
numcj'Q>(§4<afu, vt, & ¿y rotf ¿v^cif-fupplc 
¿ cJfj, id eAjf xiücns. , 
Nomen neutrum plurale congruit cum 
Verbo r i n g u k n ^ ^ ^ ^ e í , aláiquándo ta-
ñí en inueniturcum plurali. 
Nominaconipardtiua & íuperlatijua re-
guntgxrnitiuum,vt atÁ&voy.v&ÍMu , p ¿ \ 2 t s ^ . 
Orationes quz apud Latinos fiunt pee 
^blatiuuin, íi habiíerint príepoíitioncm a, 
vel abjfiun tper gcnúiuum cum aVc, v d o, 
cancro fiunt pcrdatiuum. 
PartcSjCor^ris^animiponunturmac 
Cüfatiuorubiiitelleólo, KítTa , vt AÍOKCÍ otAsV 
T j rae 
peCoMftrtíftiofte* 
w,albus fecunde m dcrites. 
Materia ponitur m gcniiiud^ vt. -sr^c;»* 
rou, o H M ^ , fuliu m c terro» -
Nomina partitiuarpgunt genitiom, (ed 
aliquando mucantgcnitiuani m cafuin par 
^fcmperautem intcrucnuic m partuionc 
Inílrymcnturo,& iudiciuíTi in datiup po 
auncur,vt^iu5 kf/u», mcoiudjcio. 
AhUtiHtts ayfetntm fitpvt gemtiuum. 
Vcrbaquipq»rcníouni,pr«cer verba vi* 
d<!ndi,reguntgcnitiuum . Item verba fju« 
animi aftl-<^iúnem fignifiráninquibus ó m -
nibus fubinccllig^urrcmpcratciííatmus, vt 
dmuünvTrartt t , audio patris,íciÍicer,voccm. 
-'•tMulta vcf baregunt genitiuuni íübintcl-
]e¿la ii¿l;one?ív€Ka, vt ivJiouij.ovífy r m T J -
¿Hf, iée í i jmoi . foé l ix fum fortuna. 
ycrbaTequendi,certancli,& ermp oííla á 
tu], & óuoD,rcgunt datluum,vt^^a jjci.ccr* 
lo ubi. 
Quodlibet verbú habetaccufatiuúíub-
tnteikcta pr ípo í i Liunc ^ r a , ftcúdu m .Cu,* 
>»T. % | T lugcauía 
fie aecertühuf. <pj 
Juscaufa fülctcuá hiíbcreduos accúlatiuofi 
ParcjcipH:m habci fignificatiohcm fub-
iuníbui.vi É^ IJ.CU c íiccrer.habct ctiamfig 
nificationem infimti ii. 
De prapofitionibui dítínhi eft fnprdi — JQ 
Adücfbuomí iu iungucütgcnumo: pra¿ 
te» quam íiducrb]aon>niariít)ilitudiniSj& co 
grcgatiohisj q u ¿ lüngunturdatiuo VH, & fwí, 
íurdmivaccofatiui»,^. vocantisvoeatiuoi 
Coniun^iuncSú^* ÍC*?. Jsfc. ^¿V* 
tWN.fe^uVviettíraiinañunfiiiitümé 
D t Acctnúhtis* 
Ai'Cenru ac oto fjgnaíut anttípcrukima 
Femilumaetiam ¿cuto notatunfed fi ílt 
Ipnga , & vitiiíía breuiicircuniÍcxo,At>V> 
Vijcunaíi fuerit gcnitiüui vcl datiuusm 
lottgandcíi i iertsvcUernlinaaocótradacif 
cunHcditurdbcer gr^jui accentunotaturt ve 
Dídít incs enclítica acccntucarct rfcd íí-
gnaturirtvltimaíyllabadidioni$pra!Ccdcn 
^s: tjüjfe H habuéñi gr aucm mucat in acutu: 
f ic i r . 
ü circunfíexum is dercruuamb3?usdi(^id 
jiibus: íi nonhabuent acccmum pingicuf 
. acutus.Ef)dincaí funt^^Hiu / jT^T^indcfí 
•zrov^^zraij TfCTíy TrtyKfejmy^ c^cy Wy V t w ^ ^ i 
Nota longa exilíente vltima, acecntur* 
noncollocari in ancepcnukima.Excipiun 
tur diphthongi, atijo/, 6c didiones Att ic*. 
HíecnecelTario&dirccnda, & memo 
ríatenendafunt ci, qui eara G T X C Z lingüíí 
4ifl§w cognkioncm afícqui vult , qox ^ 
aliquemlibrum nonobfeurum intclligcn' 
dura funt ncccíTaria.Qui auccm obícuriorí* 
autores3!iiaximcq,poctas cupit intclligeríi 
e h l i x artescuóluendc fun^Óc quanuisnu' 
la ars contktcc omnia,cx ijs ta m en, qui lo0' 
gius & éxadius fcripfcrunt, V crgara cft 
gendus. 
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